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Xuanzang  (玄奘)  veya  Uygurcadaki  adıyla  Küen-tso,  VII. 
yüzyılda Çin’den Hindistan’a seyahat yapan ve seyahati sonrasında 
1300  ciltten  müteşekkil  70  eseri  Sanskritçeden  Çinceye  çeviren 
meşhur Budist rahip, seyyah ve tercümandır. Seyyahın kendi hayatını 
ve  seyahatini  anlattığı  Xuanzang  Biyografisi’nin  Çince  adı 
大唐大慈恩寺三藏法師傳 datang daciensi sanzang fashi zhuan olup 
Uygurca adı bodisatav taito samtso açariniŋ yorıkın ukıtmak atl(ı)g 
tsi-en-çüen tegmä kavi nom bitig şeklindedir ve eser, 10 ciltten (卷) 
oluşur. 
Xuanzang  Biyografisi’nin  X.  cildini  ele  alan  Aysima 
MİRSULTAN’ın  çalışması  2008  yılında  Georg-August  ￜniversitesi 
(Göttingen/Almanya),  Türkoloji  ve  Orta  Asya  Araştırmaları 
bölümünde  Prof.  Dr.  Klaus  RￖHRBORN’un  danışmanlığında 
hazırlanan doktora tezine dayanır. 
9 bölümlük çalışmanın ilk bölümü olan Einletung (s. 11–50) 
genel olarak, daha önce yayımlanan Kahar BARAT
1 neşrinin eleştirisi 
üzerinde yoğunlaşır. BARAT’ın yayınında görülen yazıçevrim, çeviri, 
boşluk tamamlama, açıklama hataları ile Çince metin mukayesesinde 
yapılan  yanlışlar  gösterilmiştir.  Ayrıca,  bu  bölümde  Uygur 
çevirmen/çevirmenlerin Çince metni çevirirken uyguladıkları yöntem 
de ele alınır. Eserin 2. bölümünde metnin Konkordanz’ı (Metnin Sıralı 
Listesi)  yer  alır.  (s.  51–54)  3.  ve  4.  bölümde  çalışmada  kullanılan 
kısaltmalar (s. 55–58) ve kaynakça listesi (s. 59–71)  sıralanır. 
Çalışmanın esasını oluşturan 5. bölümde metnin edisyonu ve 
Almanca  çevirisi  bulunur.  (s.  73–202)  Metnin  sunuluşunda  Klaus 
RￖHRBORN’un  HT  VII
2  ve  HT  VIII’de
3  takip  ettiği  usule  bağlı 
kalındığı söylenebilir. Bu usulde, orijinal yazmadaki satır numaraları 
parantez  içinde,  edisyondaki  satır  numaraları  da  en  solda  verilir. 
Ayrıca, metnin harfçevrimi ve yazıçevrimi sayfanın üstünde, Almanca 
çevirisi  ise  dip  kısımdadır,  böylelikle  okuyucu,  Uygurca  metnin 
çevirisini aynı sayfada görebilir. ￖrneğin, 
                                                 
1  Kahar  Barat.  The  Uygur–Turkic  Biography  of  the  Seventh-Century 
Chinese  Buddhist  Pilgrim  Xuanzang,  Ninth  and  Tenth  Chapters,  Bloomington 
Indiana 2000. 
2  Klaus  Röhrborn.  Die  alttürkische  Xuanzang–Biographi  VII,  nach  der 
Handschrift  von  Leningrad,  Paris  und  Peking  sowie  nach  dem  Transkript  von 
Annemarie von Gabain, Hrsg. übersetzt und kommentiert, Otto Harrassowitz Verlag, 
Wiesbaden 1991. 
3  Klaus  Röhrborn.  Die  alttürkische  Xuanzang–Biographi  VIII,  nach  der 
Handschrift  von  Leningrad,  Paris  und  Peking  sowie  nach  dem  Transkript  von 
Annemarie von Gabain, hrsg. übersetzt und kommentiert, Otto Harrassowitz Verlag, 
Wiesbaden 1996.  
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207  (21)   ärdi  ,  birök alp užikda 
    ’rdy  ,,  pyrwk ’lp ’wžyk  d’ 
208  (22)   täriŋ yörügdä köŋüli ikirč- 
    t’rynk ywrwkd’ kwnkwly ’ykyrč 
209  (23)   gü arvı bolguča ärsär  ,  anča 
    kw ’’rvy pwlqw č’ ’rs’r  ,,  ’’nč’  
metindeki  bu  satırlar  gövde  metinde  yer  alırken,  metnin  Almanca 
çevirisi yine aynı sayfada dipte verilmiştir:  (207–209) Wenn er bei 
schwierigen Texten oder tiefen Bedeutungen Zweifel hatte … . (s. 91) 
Daha önce HT III’te
4 uygulanan yöntemle, Çince metinde 
Uygurca kavramın yerini gösteren karakter, yıldızla işaretlenerek belli 
edilmiş, böylece Çince metinle Uygurca metnin mukayesesi oldukça 
kolaylaşmıştır. ￖrneğin,  
382  (6)  ötrü ätöziniŋ* kü[či]  *276b 24: 身 (s. 107) 
6.  bölümdeki  Kommentar  kısmı  (s.  203–303)  eserin  en 
önemli  diyebileceğimiz  ikinci  kısmını  teşkil  eder.  Burada,  genel 
olarak boşluk tamamlamaların hangi esaslara göre yapıldığı açıklanır 
ve  Uygur  çevirmen/çevirmenlerin  metne  yaptığı  eklemelere  dikkat 
çekilir. 
7.  Bölümde,  Uygurca  metnin  çevrildiği  Çince  metnin 
orijinali  verilir.  (s.  305–314)  Metin  verilirken  Çince  metindeki 
satırların Uygurca metinde hangi satırlara karşılık geldiği gösterilir ve 
Uygurcaya çevrilmeyen Çince kısımlar altı çizili olarak gösterilir. 
8. bölümde, metindeki Çince, Toharca, Soğdca ve Sanskritçe 
alıntıların  sıralandığı  liste  (s.  315–320)  ve  9.  bölümde,  Uygurca 
metnin dizini bulunur. (s. 321–360) Dizinde bazı farklı uygulamalar 
dikkat çekicidir. 
ￖrneğin, 1138. satırdaki bulmadačı (s. 329b), 1266. satırdaki 
biltäči  (s.  328a)  ve  1320.  satırdaki  tüzüldäči  (s.  353b)  madde  başı 
yapılırken, 706. satırdaki sözlädäči (s. 346b) ve 77. satırdaki olurdačı 
(s. 342a) madde başında gösterilmemiştir. Aynı şekilde, 293. satırdaki 
hualamak (s. 332b) ve 1038. satırdaki bolmak (s. 329a) madde başında 
yer alırken, 106. satırdaki kizlämäk, kizlä- madde başının altında (s. 
337a) ve 205. satırdaki čınumak, čınu- madde başının altında (s. 330b) 
                                                 
4  Mehmet ￖlmez; Klaus Röhrborn. Die alttürkische Xuanzang-Biographi 
III,  nach  der  Handschrift  von  Paris,  Peking  und  St.  Petersburg  sowie  nach  dem 
Transkript von Annemarie von Gabain, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2001.  
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gösterilmiştir. 131. satırdaki aktargučı madde başında (s. 322a) yer 
alırken,  82.  satırdaki  kirgüči,  kir-  madde  başının  altında  (s.  336b) 
verilmiştir. Yine aynı şekilde, 630. satırdaki ärsär madde başıyken (s. 
325b), 366. satırdaki tursar madde başına (s. 352a) alınmamıştır. 
+sXz ekli bazı kelimelerin madde başı yapıldığı, bazılarının 
ise  yapılmadığı  görülüyor.  565.  satırdaki  üzäliksiz  madde  başı 
değilken  (s.  355b),  44.  satırdaki  üzüksüz  (s.  355b),  1130.  satırdaki 
yazoksuz  (s.  358b)  madde  başında  yer  almıştır.  Aynı  şekilde,  296. 
satırdaki +(r)Ar ekli altırar madde başında (s. 322b) yer almazken, 40. 
satırdaki birär madde başında (s. 328a) gösterilmiştir. 
739. satırdaki turmaz, turma- madde başında (s. 352a), 749. 
satırdaki  ünmäz, ünmä-  madde başında (s. 355b) gösterilmiş,  -z ek 
olarak aşağıya alınmıştır, ancak buradaki ek-z değil, -mAz olmalıdır. 
370.  satırda  tükät<t>i  şeklinde  düzeltilen  kelime,  dizinde  tükät-’in 
altında -i maddesinde (s. 352b) değil, -ti maddesinde verilmelidir. 
Eşyazımlı kelimeler ayrı maddelerde gösterilmiş, ama bazen 
ayrı kelimeler olduklarını belirtilmek için anlamları yanına konmuştur. 
ￖrneğin,  öŋ (s. 343b), sın (s. 346a). Ancak bu uygulamanın bütün 
eşyazımlı kelimelerde uygulanmadığı görülüyor. Krş. arıg (s. 323a), 
kaš (s. 334b), taš (348b), vs. 
Dizinde,  Çince  kelimelerden  sadece  kenki’nin  kaynağı 
gösterilmiş (s. 335b), diğer kelimelerinki belirtilmemiştir. Eğer Çince 
kelimelerin kaynağı verilecekse bunun hepsinde uygulanması daha iyi 
olacaktır. 
Eserde  birkaç  dizgi  hatası  göze  çarpıyor.  841.  satırdaki 
yıglamaglı  (s.  151)  yıglamaklı  şeklinde  düzeltilmelidir.  Dizinde 
ösk’ün  yanındaki  +  işareti  (s.  344a)  kaldırılmalıdır.  808.  satırdaki 
ädrämlärig kelimesi için önerilen düzeltme ärdämlig değil, ädrämlig 
olmalıdır. (s. 148) 862. satırdaki nom’dan sonra köşeli parantez ( ] ) 
konarak boşluğun tamamlandığı belirtilmelidir. (s. 153) 
Eser, dizinde gözden kaçan kimi noktalar haricinde, Uygurca metin 
edisyonlarında  örnek  alınacak  düzeydedir.  Bu  değerli  çalışmanın 
ortaya  çıkmasında  yol  göstericilik  yapan  Prof.  Dr.  Klaus 
RￖHRBORN’a ve kaliteli bir baskı ile eseri Türkologların istifadesine 
sunan Otto HARRASSOWITZ yayınevine teşekkür ediyoruz. Büyük 
emek  ürünü  olan  bu  kıymetli  çalışmayı  hazırlayıp  Xuanzang 
Biyografisi’nin  X.  cildinin  sağlıklı  bir  edisyonuna  bizi  kavuşturan 
meslektaşımız Aysima MİRSULTAN hanımefendiyi tebrik ediyoruz. 
Köp räxmät eytimiz! 